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Tindakan kecurangan sering terjadi didalam sebuah perusahaan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung adanya kecurangan tersebut dapat mempengaruhi 
keberlangsungan sebuah perusahaan. Adanya suatu tindakan pelaporan atau 
pengungkapan atas suatu  tindakan kejahatan atau kecurangan yang terjadi dalam 
suatu organisasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang disebut 
sebagai whistleblowing. Seseorang yang melakukan tindakan whistleblowing 
disebut sebagai whistleblower, dimana dapat berasal dari dalam maupun luar 
organisasi tersebut. Tindakan whistleblowing dalam sebuah perusahaan akan dapat 
berjalan dengan lebih efektif dengan adanya whistleblowing hotline. Pelaporan atas 
tuduhan whistleblowing pada kecurangan yang ada tidak akan bermanfaat apabila 
tidak adanya tindaklanjut dari pelaporan yang diterima.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh anonimitas dan jenis kecurangan atas tuduhan 
whistleblowing terhadap keputusan investigasi pada auditor internal. Penelitian 
eksperimen dilakukan dengan desain 2 x 2 antar subjek yang akan dilakukan pada 
mahasiswa S1 jurusan Akuntansi angkatan 2015 dan 2017 Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. Eksperimen dilakukan dengan memberikan skenario 
kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan dengan mempertimbangkan 
materialitasnya dan sumber informasi dengan pertimbangan anonimitas. Kriteria 
dari pemilihan sampel yaitu mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Pengauditan 
2, Pengauditan Internal, dan Akuntansi Keuangan Menengah 3. Kegiatan 
eksperimen dilakukan di dalam ruang kelas dan diawasi oleh peneliti. Data dari 
eksperimen akan melalui uji pengecekan manipulasi sebelum data dianalisis dengan 
alat statistik ANOVA. 
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa adanya anonimitas dan jenis 
kecurangan mempengaruhi keputusan investigasi terhadap tuduhan whistleblowing 
pada auditor internal.  
 
 




THE EFFECT OF ANONIMITIES AND TYPES OF CHEATERS ON 
WHISTLEBLOWING ALLEGATIONS ON  
INVESTIGATION DECISIONS  
IN INTERNAL AUDITORS 
 
 Fraud often occurs in company, either directly or indirectly, the existence 
of such fraud could affect the sustainability of a company. The existence of an act 
of reporting or disclosure of a crime or act of fraud that occurs in an organization 
that is conducted by a person or a group of people referred to as the whistleblowing. 
A person who commits the Act of whistleblowing is referred to as whistleblowers, 
which can originate from within and outside the organization. The Act of 
whistleblowing in a company can be run more effectively by having a 
whistleblowing hotline. Reporting on charges of cheating on whistleblowing that 
there would not be useful in the absence of follow-up of the reporting received. 
This research is experimental research that aims to find out the influence of 
anonymity and the types of fraud for alleged whistleblowing against the decision of 
the investigation on the internal auditor. Research experiments conducted by design 
2 x 2 between subjects that will be done at undergraduate students majoring in 
accounting year of 2015 and 2017 Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
Experiments done by providing scenarios of fraud that occurs in an company by 
considering its materiality and information sources with consideration of 
anonymity. The criteria of selection sampel are students who have passed Internal 
Auditing, Auditing 2, and Intermediate Financial Accounting 3. Experimental 
activities carried out in the classroom and supervised by researchers. Data from 
the experiments will test checking through the manipulation of data analyzed by 
ANOVA statistics tool. 
Experimental results show that the presence of anonymity and the types of 
fraud does affect the decision of the investigation into allegations of whistleblowing 
on the internal auditor. 
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